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Introdução: A sustentabilidade surgiu a partir de diversas dimensões e buscas de 
novas formas de desenvolvimento, tornando-se necessário parâmetros que 
mensuram-se, monitoram-se e avaliam-se o nível de sustentabilidade. Essa ideia, por 
sua vez, trouxe consigo a necessidade de definir padrões sustentáveis que tenham 
como aspecto ambiental, econômico e sociais  Objetivo: Desse modo, o objetivo do 
presente trabalho é identificar os índices de sustentabilidade nas 10 maiores 
propriedades de bovinocultura de leite no município de Formosa do Sul - SC.  Método: 
O objetivo será pesquisa de caráter descritivo, levantamento ou survey e de forma 
quantitativa. O instrumento de coleta de dados será por meio do questionário para 
avaliar os índices de sustentabilidade dos 10 maiores produtores de leite do município 
de Formosa do Sul. O questionário esta dividido em blocos, o primeiro bloco 
relacionado as caracterizações, segundo bloco relacionado aos índices de 
sustentabilidade do meio econômico, social e ambiental. Resultados: Os resultados 
esperados são índices de sustentabilidade baixos, por se ter poucas opções de 
caráter exploratório de contextos e práticas de sustentabilidade em áreas de 
bovinocultura de Leite.  Conclusão: Almeja-se que o estudo no município possa se 
encontrar em situação “de equilíbrio” nas dimensões avaliadas, econômica, social e 
ambiental.   
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